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Цель обучения иностранному языку в систе­
ме постдипломного технического образования -  
совершенствование навыков практического вла­
дения иностранным языком как средством ком­
муникации в сферах профессиональных интере­
сов и ситуациях социального общения.
Мы рассматриваем межкультурную иноязыч­
ную коммуникацию в методическом плане как 
функционально-обусловленное общение людей, 
принадлежащих к разным национальным куль­
турам, которое характеризуется взаимодействи­
ем и взаимопониманием его языковых, социаль­
ных и культурных аспектов. Культура, как отме­
чают исследователи [1], специфический способ 
организации и развития творческой деятельности 
человека в природном и социальном мире. Инст­
рументом реализации этой деятельности являет­
ся язык как своеобразный символический код 
культурной коммуникации. Таким образом, в 
процессе обучения язык должен рассматриваться 
не только как набор формальных средств, но и 
как часть культуры, т. е. содержанию должно 
уделяться не меньше внимания, чем его выра­
жению.
На курс аудиторных занятий поствузовского 
обучения иностранному языку отводится 140 ч. 
После окончания его обучаемый должен уметь 
читать аутентичную литературу по специально­
сти, обрабатывать и фиксировать извлеченную 
информацию в виде реферата, аннотации или 
реферативного перевода, а также уметь 
общаться на иностранном языке в сферах быто­
вой, общекультурной и профессиональной дея­
тельности.
Исходя из программных задач, мы предлага­
ем модульное построение курса, включающее 
следующие обучающие модули:
коррективно-базовый модуль (25 ч), предпо­
лагающий систематизацию и углубление знаний 
языкового материала за базовый курс вузовской 
подготовки;
модуль рационального чтения (70 ч), преду­
сматривающий совершенствование навыков чте­
ния, извлечения необходимой информации, ее 
компрессии и представления в виде реферата или 
аннотации;
модуль профессионально-ориентированного 
общения (25 ч), предполагающий формирование 
готовности обучаемого дифференцированно 
применять иностранный язык в вариативных си­
туациях речевого общения, связанных с профес­
сиональной деятельностью;
модуль письменной коммуникации (10 ч), 
формирующий умения и навыки ведения деловой 
переписки и оформления документации с исполь­
зованием технических возможностей Fax, E-mail 
ит. п.
Обучение иностранному языку как средству 
профессионального и межкультурного общения 
предполагает использование технологий, кото­
рые способны при ограниченном количестве 
времени обеспечить необходимый уровень фор­
мирования умений и навыков речевого общения.
Именно такой технологией в первую очередь 
является использование коммуникативно-когни­
тивного системно-деятельностного подхода, ко­
торый позволяет обучаемому усвоить для выра­
жения уже существующих в его сознании поня­
тий не только языковые средства нового плана, 
но и в значительной степени содержание нового 
плана.
Системная подача языкового материала, а за­
тем усвоение отдельных языковых и речевых 
явлений в составе алгоритмов выполнения соот­
ветствующих действий способствуют повыше­
нию продуктивности учебной деятельности обу­
чаемого и обучающего и реализации внутренних 
резервов самого учебного предмета.
Если рассматривать процесс обучения ино­
странному языку как коммуникативную деятель­
ность, в процессе которой осуществляется по­
знавательная деятельность, то необходимо выде­
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лить две основные составляющие ее функциони­
рования, а именно деятельность преподавателя и 
деятельность обучаемого. Последняя, в свою 
очередь, состоит из ряда последовательных и 
целенаправленных учебных действий, форми­
руемых с помощью упражнений.
Упражнения, на наш взгляд, являются кон­
кретной формой по приему, переработке и пере­
даче учебной информации. Их основное назна­
чение -  моделирование и управление учебной 
деятельностью для достижения поставленных 
методических задач обучения.
При коммуникативном системно-деятель­
ностном подходе упражнения должны включать 
в качестве обязательного компонента речемыс­
лительные задачи разного уровня обучающей 
направленности, предъявляемые в определенных 
учебных ситуациях и предполагающие конкрет­
ные действия. Именно такое обучение будет спо­
собствовать формированию коммуникативной 
компетенции и повышению речемыслительной 
активности обучаемого как субъекта учебной 
деятельности [2].
Нами разработана и применяется на практи­
ческих аудиторных занятиях с аспирантами ме­
тодическая система в виде специального ком­
плекса учебных действий, направленных на со­
вершенствование навыков компрессии и пе­
реработки информации при чтении аутентичной 
специальной литературы.
Предлагаемую систему с учетом лингвопси­
хологических закономерностей чтения можно 
условно подразделить на следующие взаимообу­
словленные этапы:
определение специфики логикосмысловой 
структуры текста;
отбор наиболее существенных компонентов 
содержания и их анализ;
перефразирование отдельных усложненных 
элементов текста;
выбор наиболее рациональной языковой 
формы изложения реферируемого материала;
обобщение и составление текстов реферата и 
аннотации;
организация итогового контроля и самокон­
троля, исправление логических и языковых по­
грешностей.
Непременными условиями успешного обуче­
ния рациональному чтению являются владение 
преподавателем специфическими функциональ­
но-коммуникативными, структурно-смысловыми 
речевыми и языковыми особенностями специ­
альных текстов, а также использование комплек­
са учебных задач.
Практически вся учебная деятельность может 
быть представлена комплексом лингвистических, 
текстовых и профессионально-познавательных 
задач [3], предполагающих определенные учеб­
ные действия.
Так, лингвистические задачи имеют целью 
обеспечить узнавание языкового материала, его 
осмысление и семантизацию. Они представляют 
задачи на перцептивном уровне обработки ин­
формации. Текстовые задачи протекают на логи­
ко-смысловом уровне обработки информации и 
направлены на восприятие текста как совокупно­
сти языковых средств, заключающих определенное 
предметное содержание. Их решение способствует 
осмыслению текста как целостного коммуникатив­
ного единства, характеризующегося определенны­
ми смысловыми отношениями.
Профессионально-познавательные задачи мо­
делируют ситуации и направлены на развитие 
навыков анализа профессиональных ситуаций. 
Иными словами, это задачи, протекающие на 
прагматическом уровне переработки информа­
ции и способствующие формированию отно­
шения к чтению как способу опосредованного 
общения.
Использование такого комплекса учебных за­
дач на индивидуально-групповых занятиях пред­
ставляется весьма целесообразным, так как они 
побуждают к активной мыслительной деятельно­
сти, являются источником творческого отноше­
ния к извлеченной информации, формируют 
профессионально-значимые умения и навыки, 
необходимые для межкультурного иноязычного 
общения.
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